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1 La  réalisation  d'un  lotissement,  comprenant  une  vingtaine  de  parcelles  à  bâtir
correspondant  à  une  superficie  de 3 ha,  a  été  précédée  de  sondages  archéologiques
préventifs qui se sont révélés négatifs.
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